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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris 
tentang pengaruh environmental performance terhadap economic 
performance serta pengaruh environmental disclosure terhadap 
economic performance pada perusahaan yang terdaftar di PROPER 
2010-2011 (2011). Environmental performance menggunakan 
pemeringkatan dari PROPER, environmental disclosure diukur dengan 
menggunakan standar yang dikeluarkan oleh GRI (Global Reporting 
Initiative) dan economic performance diukur dengan menggunakan EPS 
(Earning Per Share).  
 Objek penelitian adalah perusahaan yang termasuk pada 
PROPER 2010-2011 (2011) dan terdaftar di BEI (Bursa EfekIndoneisa). 
Jumlah sampel adalah 26 perusahaan, namun adanya outlier sehingga 
data menjadi 23, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan setiap 
perusahaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa environmental 
performance tidak memiliki pengaruh yang signifikan serta 
berhubungan negatif terhadap economic performance. Hal serupa 
dengan hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa environmental 
disclosure tidak memiliki pengaruh yang signifikan namun memiliki 
hubungan positif terhadap economic performance. Berdasarkan hal 
tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini dikarenakan 
rendahnya perhatian mengenai lingkungan. Sehingga effort (usaha) 
mengenai lingkungan yang dilakukan perusahaan tidak terlalu 
diperhatikan oleh konsumen di Indonesia, mengingat konsumen 
cenderung untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan 
profit. Pengungkapan akan lingkungan pun juga masih tergolong minim, 
dikarenakan adanya pemikiran pada biaya yang dikeluarkan tidak 
seimbang dengan manfaat yang diperoleh maka tentu pada akhirnya 
tidak dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan tersebut.  
 
Kata kunci: environmental performance, environmental disclosure, 
economic performance 
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ABSTRACT 
 
 This research is aimed to get an empirical result about the 
effect of environmental performance to economic performance also the 
effect of environmental disclosure to economic performance, for the 
companies of which were registered in PROPER 2010-2011 (2011). The 
environmental performance was measured with PROPER rating, the 
environmental disclosure was measured by using GRI (Global 
Reporting Initiative) and the economic performance was measured by 
using EPS (Earning Per Share).  
 The object of this research, is the companies which were 
registered to PROPER 2010-2011 (2011) and listed on BEI (Indonesian 
Stock Exchange). The total sample is consist of 26 companies, but 
there’s an outlier from some of the extreme datas in the the sample that 
had to be cut out and become 23, the sample was selected by using 
purposive sampling technique. The hypothesis were examined by using 
multiple linear regression analysis.  
 The result showed that the environmental performance is not 
significantly associated and there’s a negative correlation to economic 
performance. Also happened in the second hypothesis that the 
environmental disclosure is not significantly associated with the 
economic performance but there’s a positive correlation. According to 
those results, could be said that the result is affected because of the low 
attention to the environment. Causing that the effort for the environment 
doesn’t give much attention for the consumers in Indonesia, and more 
consumers would likely to prefer companies with higher profit. The 
disclosure of the environment is also very minimum to be done, it is 
caused by having a thought that the expense’s causing too much without 
being able to obtain the benefit.In the end, most likely it wouldn’t 
increase the economic performance of those companies.  
 
Keywords: environmental performance, environmental disclosure, 
economic performance  
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